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 Кінцеве рівняння для нітрамофоски має такий вид: 
 33.08,0ee PrRe087,0Nu ⋅⋅=  (10) 
 Дане рівняння дозволяє прогнозувати теплообмін процесу капсулювання в стані 
псевдозрідження гранульованої нітроамофоски водними розчинами плівкоутворювачів. 
Отримані залежності корелюються із значеннями, наведеними в [3] для кулястих частинок в 
стані псевдозрідження.  
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В последние годы в связи с возрастающей необходимостью строжайшей экономии 
сырья и энергии и решением экологических проблем существенный интерес для химиков-
технологов стали представлять микросистемные технологии. Одним из направлений 
развития микросистемных технологий являются разработка и эксплуатация 
микроструктурных реакторов (микрореакторов). В настоящее время на мировом рынке 
существует широкий выбор микроструктурных устройств и даже полноценных химических 
установок, в частности для органического синтеза [1]. Многие научно-исследовательские 
институты и ВУЗы Европы и США занимаются исследованиями в этой области, регулярно 
проводятся лекции и практические занятия, организуются научные конференции, 
публикуются книги и научные статьи.  
Следует подчеркнуть, что в России термин «микросистемная техника» стал 
использоваться в официальных документах после принятия в 1996 году перечня критических 
технологий Федерального уровня. Микросистемная технология включена в список наиболее 
приоритетных направлений развития науки и техники на 2001-2010 гг.  
С появлением микрореакторов, как совершенно новых объектов химической 
технологии, возникла необходимость проводить их обширное исследование в соответствии с 
целевым назначением, а также зaнимaться научно обоснованным выборoм модели 
изучаемого процесса, его математическим описанием (МО) и численным анализoм для 
микромасштабирования.  
В этой связи принципы и методы математического моделирования химико-
технологических процессов (ХТП) приобрели вследствие существенной миниатюризации 
отдельных стадий процесса новое значение. С целью познания закономерностей работы 
микромасштабированных объектов необходимо не только проводить дополнительные 
экспериментальные исследования, но и  формировать на их основе новые математические 
модели, а также проверять их адекватность изучаемому объекту. Важно отметить, что 
математическое моделирование сложных химических процессов, сопровождающихся 
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потоком информационных данных, приобрело в последнее время чрезвычайную 
актуальность и стало возможным только благодаря применению современных 
информационных технологий и вычислительной техники. При этом использование 
специальных комплексов программ, подлежащих постоянному усовершенствованию, дает 
возможность значительно сократить время от исследования процесса до его внедрения в 
промышленность. 
В связи с этим компьютерные технологии стали неотъемлемой частью химико-
технологического образования, что в свою очередь положительно отражается и на развитии 
микросистемной техники. Поэтому важно в возрастающей мере при подготовке молодых 
специалистов уже во время учебного процесса давать будущим химикам-технологам 
необходимые знания по современным программным комплексам и способам их применения 
в области моделирования и оптимизации процессов в микрореакторах. Сюда входят 
теоретические и практические разделы по изучению микрореакционной техники как нового 
объекта химической технологии, включая применение новейших методов математического 
моделирования для их исследования и рассмотрения новых перспективных методов 
повышения интенсификации химических производств и улучшения их экономических и 
экологических показателей. 
В настоящей работе на примере процесса жидкофазного каталитического 
алкилирования фенилацетонитрила, проведенного в микрореакторе [2], впервые было 
показано, что для корректного сравнения экспериментальных данных с результатами 
расчетов по модели целесообразно применять методы интервального анализа, которые 
позволяют достаточно надежно прогнозировать поведение процесса и проводить его 
оптимизацию.  
Кроме того, было достигнуто понимание взаимосвязи между отдельными 
параметрами этого сложного процесса, допускающим проведение многоцелевой 
оптимизации и проверки адекватности полученных технологических режимов.  
Следовательно, для закрепления и углубления теоретических знаний 
информационные технологии должны интенсивно внедряться в учебный процесс вузов, так 
как они являются одним из самых важных средств современного химико-технологического 
обучения студентов. 
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